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reprenant   la   biographie   balzacienne   établie  par   Samuel   S. de   Sacy  présente   chez
Gallimard  en  1972,  mais  y  ajoute  une  préface,  un  dossier  comprenant  en  notice   le







maison   de   Grandet,   les   personnes   y   habitant,   les   rares   invités   la   fréquentant
constituent-ils à la fois le cadre du drame familial et l’occasion d’une sorte de comédie
noire   typique  de  cette  société  de   l’argent   tout-puissant.  Le  parisianisme  du  cousin
Charles, objet de curiosité et repoussoir à la fois, s’y édulcore même brièvement, avant
d’ajouter la trahison à la dénaturation opérée sur Eugénie par son père. C’est bien la
monomanie  de   l’or  dans   toute  sa  puissance  concrète  que  discerne  Balzac  dans  cet
Harpagon  moderne  qui  ajoute   le   sens  du  capitalisme  au  goût  de   la   thésaurisation
tactile.  Le  roman  brille  de  multiples  allusions  à  son  rayonnement  sur   toute   la  vie
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